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El cens electoral
Casa per casa es passen ara els fulls en els quals un hom ha d'inscriure la
seva filiació a l'objecte de formar el nou cens electoral. Una novetat en aquesta
matèria s'hi ha introduït per primera vegada, puix que cal inscriure-hi també
l'element femení des dels divuit anys d'edat. Els drets, doncs, d'elector, són equi¬
parais 0 sigui igual als que gaudia l'home, i aquesta anivellació de categoria ha
d'ésser per a la dona, ens sembla, extremadament satisfactori.
Sobre si era convenient o no una inconveniència que la dona votés, ja s'han
fel llargues i profundes disquisicions. No Creiem, però, que sigui una errada molt
grossa ni un encert dels que cal aplaudir amb vehemència, perquè en definitiva,
en les primeres vegades que la dona farà ús del dret d'elegir, fins ara negat, in¬
tervindrà en la lluita pública d'una manera tímida, sense entusiasme o amb recel.
Però després, quan s'hagi de.pertat la seva personalitat adormida en les preocu¬
pacions domèstiques, que cada dia l'assetgen, el votar serà un orgull i una saús-
facció íntima del deure ciutadà acomplert.
Cal que devingui primer, un costum, o bé l'eficaç emulació, que tenen les
modes, però quan aques a mena de mimetisme sigui un fet, aleshores la dona ja
s'haurà integrat en la vida cívica i podrem demanar-li, sense que se'n rubori'zi, la
seva opinió.
Seria sensible que l'element femení es desentengués de prendre part activa
en aquesta obra de millorament polític i ciutadà a què el nou règim i per iniciati¬
va d'una diputada, se la convida. Una aversió a les pràctiques d'emetre el vot—
que equival a pensar, a situar-se divant els organismes que formen la societat—
convertiria el seu dret en una cosa nul'la i el cens que ara es forma en una filia¬
ció sense eficàcia. Les resistències passives són sovint producte d'un entestament
que cria la mesquinesa i de les ganes de no sortir-se de l'àmbit en el qual hom
viu i mor sense anhels ni esperances de superació.
1 les dones en general, i molts homes també, no 'senten aquest anhel de su¬
peració—que si no pot é-:;ser personal pot ésser col·lectiva—la qual cosa pot ob-
tenir-se omplint les fulles del cens electoral i després votar amb seny i convicció.
No dèiem que la dona era esclava, mediatitzada, incompresa, i tants altres epitets
que la reduïen a un pla inferior? Doncs el dret concedit equival a un principi de




Perills de l'hora present
No fa gaires dies que un assenyat i
col·laborador nostre es feia ressò en
aquesíes planes de la necessitat de què
els catòlics féssim front únic davant
l'enemic comú. Tots els qui tenen un
dit de front la veuen aquesta necessitat
que comporta naturalment el prescin¬
dir de tot allò que pugui dividir als que
componen el grup.
L'editorialista de «La Paraula Cris¬
tiana» també es dóna compte de què
davant la gravetat dels moments no po¬
dem pas entretenir-nos en baralles en¬
tre el mateix veïnat. «Conscients del
nostre deure—acaba el m/>gnífic pòrtic
que porta per títol L'obediència i la
convicció—i de la necessitat absoluta
d'evitar la discòrdia entre catòlics, nos¬
altres fem des d'ara la resolució d'abs¬
tenir-nos de tota paraula que pogués
provocar a fomentar la, i fins de tractar
cap de les qüestions que esüguln en li¬
tigi entre catòlics, si no ens hi obliga
Una força que torni il·lícita tota resis¬
tència».
Aquesta actitud sembla que per la
évioíència de la seva necessitat deuria
imposar-se a tot qui es digui catòlic;
però malhauradamenf no és així. Hi ha
qui de bona o mala fe, encara creu
oportú tirar pedretes al seu company
de religió; hi ha qui de bona o mala fe
s'erigeix en definidor del dogma catò¬
lic i n'eïtcomunica a tothom qui ho pen-
Si Còm ell,
Per part de gent que es diu catòlica 1
en nom del catolicisme s'h) fet i s'èstà ^
fent una campanya que no vacil·lem en '
I
qualificar d'indigna contra el millor
periòdic català catòlic, que aspira a és- |
ser, i cada dia s'hi acosta, el millor pe¬
riòdic català. I Càrmides se'n planyia
amb raó en l'article al qual hem al·ludit
al començament d'aquest comentari.
Encara més: aquest mateix diari bai-
xament combatut ha hagut de sortir en
defensa d'un digníssim regidor barce¬
loní que ha lliurat batalles dures contra
I^Esquerra i n'és el seu martell destruc¬
tor. No se li ha ocorregut a un periò¬
dic catòlic de Barcelona posar en qua-
rentena el catolicisme d'aquest home
públic perquè és repubiicà? Compre¬
nem que els monàrquics estiguin pas¬
sant hores amargues i aprofitin tots els
arguments (que prous en tenen en
aquesta desgraciada república espanyo¬
la que estem vivint); però mai compen-
drem que els monàrquics ni a Espanya
ni enlloc del món vulguin vincularia
sort de la religió a la forma de govern
que ells propugnen.
Aquesta actitud és totalment hetero*
doxa; l'Església l'ha combatuda sempre
I especialment Lleó XlII, com s'ha prou
demostrat en els articles de «El Matí»
dedicats a contestar al «Brusi». Ben
arreglats estaríem els catòlics espanyola
si solament poguéssim esperar una re^
visió dels atacs sectaris a la religió que
8'han comès fa un any, per a quan la
monarquia estigui restaurada» Seria tàh
com dir que ens hauriem d'esperar tota Î
la vida, i no és pas aquest el cas.
Si els monàrquics volen que retorni
la dinastia borbònica o altra, que s'hi
juguin les seves fortunes i les seves ac¬
tivitats però que no comptin amb l'Es¬
glésia perquè massa que la monarquia
havia tingut d'apoiar-s'hi des de la Res¬
tauració amb dany evident dels interes¬
sos espirituals. L'etiqueta republicana
ni abans de la monarquia ni després és
cap patent de catolicisme, però tampoc
d'irrelígiositat.
Es ben segur que si a l'adveniment
de la República hi hagués contribuït un
nucli republicà de catòlics, fort i nom¬
brós, que hagués contrapesat la força
dels socialistes, la nova República hau¬
ria estat molt diferent de la que ha es¬
tat. Però els republicans ca'òlics eren
una minoria tan selecta com ínfima i
per això el seu esforç no ha pogut res
davant ei nombre.
Per això nosaltres creiem que la tas¬
ca dels catò'Ics revisionistes ha d'és¬
ser,—prescindint d'atacs al règim nou
£n quan a forma nova de govern,—d'in¬
tervenció, d'actuació dintre la legalitat,
de conquesta dels mateixos mi'jms de
que s'han va'gut els republicans per a
fer possible el triomf de la seva idea.
Creiem més en l'eficiència d'un catò¬
lic servint Ileialment mentre pugui a la
República (exemple el de l'Anguera de
Sojo) que no pas una queixa contínua
i un atac negatiu. Els esquerrans han
instaurat una república per ells, ara ens
toca a nosaltres el conquerir-la per a
tothom, i per tant, també per a nos¬
altres.
J. A. V.
De Qazeta de Vich
Les nostres col·laboracions
La Catalunya que volem
La llibertat de Catalunya que tots
propugnem, en vies d'assoliment d'una
manera parcial, haurà de completar-se
fins a l'amp'ària que els propis'catalans
voldran donar-li, no segons la grandà¬
ria que els castellans li donin.
La terra catalana d'on som fills i esti¬
mem, és terra de tots els catalans, so¬
lament dels catalans; particularment,
homes d'altres terres poden adquirir
un bocí de terra catalana però no serà
la seva terra.
Amb el fang de la terra hi va pastat
un ordre de fets indestriables, que do¬
nen personalitat a la raça: llengua, cos¬
tums, tractes, concepcions ideològiques
dels fets de la vida, fets psicològics va¬
riats, que en conjunt és el que caracte¬
ritza un poble.
La Catalunya que nosaltres volem és
la Catalunya ideal, sense perdre la fiso-
\ nomia de son caràcter, sense que perdi
la seva llengua oficial i particularment
no sentim com a catalans cap afalac en
= veure la pretensió de convertir la petita
; Catalunya en un bocí de la gran Rússia,
i per exemple; ni sentim cap goig en
I veure que a Catalunya s'apliquen les
> lleis imperatives de Castella. Catalunya
t
\ té una manera d'ésser més suau, té la
ànima més lliure, és refractària a tota
' mena de tiranies, no en vol cap. Té un
l
\ sentit més humà de la vida. Sap que la
germanor és una llei fonamental i la
^ practica i l'esüma.
Si per un fet que la Providència ens
depari, veiem Catalunya convertida en
un estat socialista del tipus que sigui,
amb domini de l'estament que s'escai¬
gui, pròletarí 0 senyor, no durarà molt
el fet, és contrari a totes les lleis d'exis¬
tència de la nostra terra.
La cosa més inversemblant és con¬
vertir Catalunya en un estat mecànic.
La regidesa de tipus soldat és una cosa
El cens electoral
i els catòlics
Lesjunies Diocessanes d'Acció Ca¬
tòlica han publicat un extens document que no escau als fills de Catalunya. Per
f
recomanant a tots el catòlics es preocu¬
pin d'inscriure's en el nou cens electo¬
ral, i afegeixen: «Doncs, els catò'icshan
de donar el vo<; i com a preparació
obligada de! mateix, deuen ara emple¬
nar el full d'inscripció al cens.
1 encara més; el catòlic deu sumar la
cooperació d'altres a la seva; i per aixó,
ha de treballar amb entusiasme per a i
que no es perdi un sol vot, o sia, que ;
en el que estigui al seu alcanç, no es |
perdi una inscripció, sinó al contrari, l
es multipliquin, procurant que els fulls
arribin en poder de qui no l'hagi rebut
solicitant lo inclusiu en les oficines mu¬
nicipals d'Estadística.
Catòlics, que ningú es deixi portar
per l'iiidiferència o la negligència. El
mal seria cert i irreparable, com ho és
Sempreunadesercióde files. No volgueu
escusar vos ara amb pretextes, els quals
serien la vostra major acusació després,
Sigueu fidels a Jesucrist; sigueu obe-
dlents> l'Església; sigueu conseqüents 1
acudiu a engrossir Iss forçes catòliques,
tenint cura de fer en aquests dies l'ins¬
cripció la qual després vos permetrà
lluitar com a bons».
aquest fet el dia que un estat d'aquesta
mena pogués implantar-Se duraria el
que el temps ¿'eliminar tot l'element
foraster, perquè el fet viu de la raça,
l'atavisme imperant damunt els homes
és indestructible per un fet de força.
Volem orientar les nostres institu¬
cions segons les nostres característi¬
ques, adaptant els instruments a les
nostres necessitats. La nostra ensenyan¬
ça deu ésser nostra, feta amb llehgUa
catalana i amb l'ample esperit de lli¬
bertat que no exclou ningú de l'ense¬
nyament, facilitant a toihom la possibi¬
litat d'aprendre.
Si altres pobles volen ensenyament
propi a CatAlunya, els facilitarem totes
les maneres de posar-ho a la pràctica.
Si els castellans volen instituir ense¬
nyança en la seva llengua els donarem
les facilitats com als gallecs o als euz-
kars. El que no volem és que els altres
pobles ens ordenin com hem d'ense¬
nyar nosaltres.
La Catalunya que volem és la nostra
Catalunya estricta, estructurada segons
la nostra manera de viure, amb com¬
plerta llibertat de móvi'meHt, sèhse sub¬
jeccions i governada discretament. A la
Catalunya d'ara, farem tots els esforçòs
perquè vinguin a unir s'hi lej contra¬
des que abans formaren la Catalunya
medieval; amb esforç, amb treball de¬
vem conquerir Mallorca i València in¬
duint los a la nostra causa com íin dia
per la guerra les menà l'alt rel En
Jaume.
Estem segurs de que vindran amb
Catalunya el dia que Catàlunya serà ún
Estat governat amb dignita'; de cara al
Nord, no al Sud ni a Ponent.
Quan Catalunya sia senyora de la
seva casa deurà començar la lluita per
la possessió deies terres nostres de la
altra banda. Les terres de Catalunya
que avui són a França serà costós tor-
nar-les a casa, però no per les difi¬
cultats hem de quedar; al costat de tolS
els que lluiten per encendre l'amor a
Catalunya estarem nosaltres.
Volem la Catalunya ample, compler¬
ta, governada generosament segonS
lleis cristianes; amb els seus costums,
la seva lléiigua, el seu dret, sense inge¬
rències ni dominis ni censos. No volem
l'imperialisme de domini, volem la lli¬
bertat d'ús de lo propi. Aprovat l'Esta¬
tut tindrem les mans més lliures per feir
aquella feina que de parlar ne fa enro¬
gir. Catalani'zar Catalunya. En aqueSt
plà forçarem la màquina fins al lín^j
no es poden admetre a'enuants eh
aquest ordre; si som catalans Fiinperí
de la nostra llengua deu ésser absolut.
Col·legis i tot centre d'estudi, Indústria
i Comerç, Administracions i oficines,
llocs públics i privats, serveis de tota
mena deuen usar com a ú.iica llengua
oficial el català. A Catalunya sols hi ha




La conferència de Jaume Recoder
a Acció Catalana
Hi ha força espectacló en els cercles
polítics de nostra ciutat per la confe¬
rència que ha de tenir lloc avui al local
d'Acció Catalana, en la qual el cap de
la minoria catalanista republicana a
l'Ajuntament, desenrotllarà etlema «Po¬
lítica local». Parlarà amb tota claretat
sobre l'actitud d'Acció Catalana en la
po'í'ica mataronini,
Bofill i Mates a Acció Catalana
Per a dissabte vinent, dia 12, al ves¬
pre, Acció Catalana anuncia un impor¬
tant acte en el qual el diputat de la Qe-
neralitat senyor Jaume Bofill i Mates
donarà una conferència descabdellant
el tema «El nostre ideari de sempre».
El perill
de les orientacions socialistes
«El perill a Catalunya de les Orienta¬
cions socialistes» fou el tema que de¬
senrotllà ahir tarda, a la Sala Mcz^rt,
l'cx-senador senyor Lluís Duran i Ven-
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losa en la tercera de les conferències
pertanyenls al cicle organitzat per la
Lliga Regionalista.
L'orador combat les actuacions que
volen convertir la realitat amb un som¬
ni i diu que el socialisme potser a Es¬
panya pot convenir en una part, però
no a Catalunya, i acaba dient que el po¬
ble català té resistències per a digerir el
tòxic del socialisme i que l'augmentar
les proporcions d'aquest podria ésser
fatal per al conjunt del nostre país.
Fou molt aplaudit.
L'elecció dels membres del Comitè
ExecutiujCentral de l'Esquerra
Republicana de Catalunya
Tal com s'havia anunciat, diumenge
passat van verificar-se les eleccions per
a l'elecció dels elements del Comitè
Executiu Centra' que corresponen a les
Federacions.
Per la Federació de Barcelona Ciutat
han estat elegits els senyors Joaquim Bil-
beny, Ramon Comes i Faustf Llaveries.
Per la Federació de Lleida, Enric
Càntani, Jaume Magre i Enric Palacín.
Per la Federació de Tarragona, Josep
Andreu, Manuel Oalés i Pere Cavaller.
Falta la Federació de Oirona.
Les plagues del camp
Retallem del «Brusi»:
«La perturbación del agro catalán.—
Los «rabassaires» Francisco Riera, Ama¬
deo Aragay i Luís Companys, hablarán
en Villafranca y Vendrell, el próximo
domingo.
Al lado de esto, la plaga de la lan¬
gosta vendrá a ser una minucia.»
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma. 23. — Mataró
D e M ú s i ca
Associacló.Obrera de Concerts
Demà, diumenge, a les onze del matí.
tindrà lloc al Palau de la Música Cata¬
lana el concert extraordinari que la
Banda Municipal de Barcelona, dirigi¬
da pel mestre Lamote de Grignon, ofe¬
rirà als socis de l'Associació Obrera de
Concerts.
Per a assistir a aquest concert caldrà
la presentació del títol de soci del pri¬
mer semestre de 1932 (color vermell).
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, a dos quarts de quatre de la
tarda i a dos quarts de nou de la nit.
presentació de la meravellosa revista
en un acte i varis quadros. lletra de Sal¬
vador Arnaldo. música del mestre Joan
Aulí «Gui-ri gay»; com a fi de festa ac¬
tuarà l'aplaudida artista «Carme< cita
Aubert; completarà el programa la pel¬
licula «Idilio entre la nieve» i la cinta
còmica «A pelo y pluma».
Cinema Gayarte
Avui i demà es projectarà la bonica
pel'lícula documental «La vuelta al
mundo del Graff Zeppelin en 20 días»;
«Escenasde Cabaret», sonora; «Las ale¬
gres comadres de Windsor», amenitza¬
da per l'orquestra simfònica de Berlín;
la millor producció Ufa, parlada i
cantada pel gran ^mil Jannings; «El
predilecto de los dioses» i la còmica
«Fuego», sonora.
Casa del Poble
Avui, a les nou del vespre, gran con¬
cert a càrrec del «Quintet Llevantí»; a
les deu, lluït ball per l'aplaudida «Or-
questrina O'ympia».
Demà, a les cinc de la tarda, la com¬
panyia que dirigeix el primer actor Ru-
fí Illa posarà en escena la bonica co¬
mèdia en dos actes i en prosa, original
de Pompeu Creuet. «Flors i violes» i el
divertit sainet en un acte «El Contra¬
bando»,
Circo! Catòlic
Demà, de les quatre a les set de la
tarda, es projectarà entre altres pel·lícu¬
les «L'avió perdut».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (l.° divisió). Juventus-
lluro (segons equips). A les 10*30: Ju-
ventus-lluro (primers equips).
A les 11'30: Basquetbol. Penya Re¬
cordman - lluro (selecció).
Tarda, a les 3'30: Futbol. Joventut -
Amateur lluro (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Zamo-
reta, de l'Espanyol - U. E. Mataronina
(primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Vallde-
peras. Puig I, Barney, Salvador, Sán¬
chez, Canadell. Santa, Cervera, Feliu II
i Ferret.
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1." divisió). A. Espor¬
tiva - Laietà (segons equips).
A les 11: A. Esportiva - Laietà (pri¬
mers equips).
CAMP DEL PALAFRUGELL
Tarda, a les 3*30: Futbol, lluro - Pa¬
lafrugell (primers equips).
CAMP DELPALAUENC(Palautordera)
Tarda, a les 3 30: FutboI.Penya Valls-
C. d'E. Palauenc (primers equips).
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
4.® jornada — Els partits per a demà:
Horta — Terrassa
Granollers — Samboià
Sans — St. Andreu
Vilafranca — Ripollet
Descansa l'Iluro.
El Torneig de Lligues







El Campionat de Catalunya
1." divisió — Els partits per a demà:
S. Patrie— G. F adalona
Laietà — A. Esportiva
lluro — Juventus
Espanyol — Barcelona
fliita pu I MilHti b U Pell i San» InthMll lili ti. IIM»Dr. UinAs
CaracM de le. «úlcere. Oleet>e>) de lea carnea» - Tola ela dliiiecrea I dlonuo-
ges, de 11 • 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - • MATARÓ
U T. S. F.
H. Vallniajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Mtlas, IS-Mataró-Telèfon 284
Hores de despatx: De 10 al tde 4 a7
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions a emissions 1
eompra-vènda de valors. Cupons, gira.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
tlmacló de contracte? mercantils, etc.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 2^ kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les l3'0Ga les ló'OO.—Emis¬
sió de tarda, de les 18 00 a les 21 00.—
Emissió de nit, des de les 21'00.
Programa per a diiiuns
11'00: Campanades horàries de If
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'00. — Emissió de nit, des de les
21'00a les 24*00.
Notes Religioses
Sanis de demà: Diumenge IVde Qm-
resma. Sant Oleguer, arq.
Dilluns: Sant Tomàs d'Aquino.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Providència;
exposició a les 6 del matí i reserva a un
quart de 8 del vespre.
Dilluns començaran a la Basílica de
Santa Maria.
Basütca parroquial de Santa Maria,
Diumenge, dia 4 de març. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de vuit, mes de St. Josep; a les
vuit, Set diumenges (VI) a honor del Pa¬
triarca Sant Josep i missa de Comunió
general, com a coronament dels Sants
Exercicis; a un quart de deu, missa de
la Congregació Mariana; a les deu,
missa conventual; a dos quarts de
dotze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A les cinc, funció dels Terciaris fran-
ciscanp; a dos quarts de 7, Rosari, Via-
Crucis solemne per l'interior del tem¬
ple Î sermó pel Rnd. Dr. Pere Gine-
bre, Pvre.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josepa i Via*Crucis a la
capella dels Dolors.
Dilluns, a les vuit, misses de l'Obra
Expiatòria en sufragi de Llorenç Riqué;
a la mateixa hora, continuació de la no¬
vena de la Gràcia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7, exer¬
cici del mes i dels Set diumenges al
gloriós Patriarca Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió general, practicant-
se els Set diumenges a Sí. Josep; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; ales 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de set, novena a
Sant Ramon; a dos quarts de set, devot
exercici dels Set diumenges a Sani Jo¬
sep (V) amb meditació i cant de Pare¬
nostres i dels goigs. Seguidament so¬
lemne Via-Crucis per l'interior del tem-
ple, sermó quaresmal pel Rnd. Dr. Sal¬
vador Riera, Pvre., acabant se amb la
adoració de la^Vera-Creu.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a les 7, Co¬
rona Josefina, Estació i Angelus.
Església de Santa Anna. — Demà,
solemnitat en honor de Jesús Nazarè.
Malí, a les 7, missa de comunió gene¬
ral, amb plática preparatòria que dirà
el R. P. Joan Roig, Sch. P ; a les 10, ofi¬
ci solemne. Tarda, a tres quarts de set,
funció pròpia del dia i sermó a càrrec
del mateix predicador, acabant-se amb
el cant del Miserere; a dos quarts de 7,
Mes de Sant Josep; Exercici dels Set
Diumenges ( I) durant les misses de les
7 1 dos quarts de 9.
Dilluns, festa de Sant Tomàs d'Aqui¬
no. Matí, a les 9, ofici solemne, amb
sermó a càrrec del R. P. Director, Ca-
lassanç Balañá, Sch. P.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Interessant cicle de conferències. —
Durant iota la setmana vinent, o sia del
dia 6 al 12, el Dr. Manuel Rovira, Pre¬
vere, esplanarà un interessant cicle de
conferències, per a homes, sobre «Els
\ fonaments científics de la Religió Ca¬
tòlica.
Els actes diaris seran al matí, a un
quart de set, amb missa, i al vespre, a
un quart de nou.
Vetllada Catequística — Demà diu¬
menge, a les cinc en punt, a. D., tindrà
lloc al Foment Mataroní la vetllada prò¬
pia per els nois que han assistit al Cur¬
set de Doctrina Cristiana.
El programa serà el següent:
—Cant de salutació a la Verge, per
tots els concorrents.
—Memòria del curset i salutació pel
catequista Joan Comas.
—Es possible el rellotge sense el re¬
llotger?» Lliçó pràctica de catecisme per
una secció de nois dirigida pel cate¬
quista Josep M.® Soler.
—Cant catequístic, pels nois de l'A
cadèmia Musical Mariana.
—«No es mou fulla que Déu no vu
lla». Lliçó pràctica per una secció diri
gida pel catequista Miquel Tura.
—Sorteig dels premis corresponents
als nens.
—Entrega dels respectius objectes
als números premiats en el sorteig de
diumenge passat al Patronat de la Co
ma, a les noies que els han presentat
amb les degudes condicions de valide¬
sa.
—Discurs final, pel senyor Arxiprest
Josep Samsó, Director del Catecisme.
NOTICIES
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J..Vilardell, Fermí Galan, 311
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Demà, diumenge, a dos quarts d'una
de la tarda, l'advocat senyor Joan Gaya
i Tusquets, continuant la tanda de con¬
ferències quaresmals que es ve donant
al Foment Mataroní, parlarà en la sala
d'actes de l'esmentada entitat, sobre
«El Divorci».
La Junta directiva del Sindicat de
Producció Agrícola domiciliat en la
Casa de! Poble, ha quedat constituïda
^ «
«NaiciCI
Castellà; vicepresident, Josep Rojg
Llort; comptador, Miquel Filbà Maríí-
tresorer, Josep Montserrat Solé; secre'
tari, Hermenegild Lleixà Solé; vicese-
cretari, Francesc Solà Oliveras, i vocals:
Francesc Esquerra Costa, Joan Baroj
Inglés, Joan Vallés Miralpeix, Joan Fri.
gola Tutó, Joan Amargant Nogueras i
Isidre Villà Marcos.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo-
bines especials d? «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
La Federació de Joventuts Ca'òliques
ha designat les següents Juntes directi¬
ves de les seves seccions Excursionista
i Atletisme i Esport. Excursionisme:
president. Lluís Cuadrada; secretari,
Joan Esquerra; tresorer, Eduard Labori,
i vocals: Marcel·lí Llinàs i Joaquim Re-
gàs. Atletisme i Esport: president, An¬
toni Lladó; secretari, Josep M.® Castell-
saguer; tresorer, Josep M.® Esquena, i
vocals: Josep M.® Soler i Vicents Petit,
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
EI Jurat Mixte del Treball en el Co¬
merç de la «provincia» (Secció Banc»)
ha facilitat la nota següen^:
Devent-se procedir a redactar el rè¬
gim de festes a que deu estar sotmès
el treball bancari en aquesta «provin¬
cia», s'obra una informació pública que
acabarà el dia 15 de l'actual, amb ob¬
jecte de que les entitats interessades es
dirigeixin a la Secció de Banca del Ju¬
rat Mixte del Treball en el Comerç de
la «provincia», dictaminant aprop de
les festes que al seu judici deu obser¬
var la dependència de dit ram amb in¬
dicació de les corresponents a les dis¬
tintes localitats.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ano»)
Observacions del dia 5 de març 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 753*1—753 2





































2stat del cel: TT. — CT.
Istat de la mar: 1 — 1
L'observador: LI. EsQUèrfS
Preguem a les persones o entltaü
que ens trametin notes o articles qa^
ho facin en català si volen veüre'ls pv"
blicats car no disposem de temps per 4




en 3 actes i 2 quadres de
Jacint Benavente. Compa¬
nyia Maria Palou.
Una obra de Benavente ja és sabut el
que vol dir: pesadesa, monotonia, fra¬
ses i diàlegs que volen ésser trascen-
dentals i sortir del teatre amb la sensa¬
ció d'atabalament i de que heu perdut
el temps. Pepa Doncel és una de les
produccions benaventines més caracte¬
rístiques i d'aquelles que reuneixen les
qualitats esmentades.
L'autor tracta de presentar-nos, per>
flagellar la, l'actuació de certa gent que
es mou en uns determinats plans de
l'alta societat. Empra, però, com intèr¬
prets de la seva idea tot una sèrie de
personatges que no es poden aguantar
de falsos com són. Naturalment que si
es tracta d'entusiasmar l'ingenu i can¬
dorós espectador de la galeria que no
fili gaire prim, el senyor Benavente re¬
collirà els seus aplaudiments, i àdhuc
dedica a n'això tot el seu esforç i posa
en boca dels protagonistes paraules du-
ríssimes d'un realisme baix i de mal
gust que solament es pronuncien entre
la gent ineducada i sense cap sentit
moral.
1 així, el fracàs és evident, i l'espec¬
tador que veu més enllà del¿i popula-
rismes fàcils s'ha de sentir decebut per
força. Tol ha quedat reduït a presenciar
una farsa interpretada per ninots de
cartró i drap que ensenyen llurs entra¬
nyes d'encenalls i serradures. I quan el
teló cau, finalment, penseu que ja és
hora d'acabar aquella facècia monòtona
i ensopida que podia haver continuat
de la ma!e/xa manera fins que fos ;de
dia si a l'autor li hagués plagut de se¬
guir escrivint filosofies «demodées», im¬
pròpies del teatre modern.
La companyia representà l'obra amb
molt d'encert. Maria Palou, en primer
lloc, estigué justa en el seu paper i Ma¬
nuel Soto i Teòfil Palou discretíssims.
Tots els altres arrodoniren el conjunt.
Al final de cada acte escoltaren no-
drits aplaudiments.
M. T.
Notícies de dorrero liora
InformAció tie l^A^èncin FAbro per conferències telefònicfues
TEATRE BOSC
Diumenge 6 de Març
Tarda, a dos quarts de cinc,
nit, a dos quarts de nou
Presentació de la revista en un




Completaran el programa les pel¬
licules
IDILIO EN LA NIEVE
i la còmica
A pelo y pluma
PREUS.—Butaques fins a la fila
16, ptas. 1*75—Butaques des de la





El rapte del fillet de Lindbergh
NOVA YORK, 5. — Continua en el
major misteri el rapte del nen Lind¬
bergh. Les autoritats s'han incautat de
una nova carta postal reiterant a Lind¬
bergh l'exigència de què pagui 50 mil
dòlars per al rescat del seu fill si vol
que visqui. S'afegeix que l'infant està
bé i ben cuidat.
Per altra banda, aquest matí en l'es-
tafeta de correus de Harford (Connecti¬
cut) ha estat interceptada una altra carta'
postal dirigida a Lindbergh dient que
l'infant està bé ço que comuniquen per
a calmar l'inquietud pública. La policia
creu que el caràcter de lletra correspon
al dels misteriosos raptadors.
Un tal Johnson ha estat detingut a
Hartford per recaure sospites de que
hagi tingut alguna participació en
aquest misteriós afer.
CASCADAS DEL NIAGARA (Estít
de Nova York), 5.~La policia practica
averiguacions relacionades amb un te¬
legrama rebut per Lindbergh i posat a
aquesta població, dient-li que el seu fiíl
es troba amagat a casa d'una dona que
viu aquí.
La zona espanyola del Marroc
LONDRES, 5.—El diari «The Times»
publica un article elogiant la decisió del
govern de la República espanyola en
voler conservar la seva zona d'influèn¬
cia al Marroc.
Aquesta mesura és en inteièa propi
d'Espanya J en interès general, ja que
si ta zona marroquina fós abandonada
recauria de nou en la sobirania del Sol¬
dà el qual hauria de valer-se de Franç».
Les freqüents topades recentment
ocorregudes a la zona de Tánger cons¬
titueixen un seriós avís del perill que
fóra per a tots el que Espanya abando¬
nés les seves posicions.
Es indubtable que França no sent
cap desig de que els espanyols abando¬
nin la seva zona del Marroc i ja que els
errors del passat han estat modificats,
seria imprudent abandonar les conse¬
qüències que d'allà es poden obtenir.
El general japonès Shirakawa s'ha
vist precisat a publicar una nota, des¬
mentint els rumors segons els quals
Xapei i els forts de Woo Sung havien
estat recuperats pels xinesos.
La situació a Xangai és molt confosa
i les notícies que es reb ^n del front de
batalla, són contradictòries. Per des¬
comptat, s'observa un desusat movi¬
ment de tropes japoneses que es con¬
tradiu amb la calma que segons el co¬
mandament,existeix a la zona guerrera.
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de març
de 1932:
A la meitat meridional d'Europa i
nord d'Africa dominen pressions bai¬
xes amb tres centres de mínima situats
l'un a la costa de Portugal, l'altre a les
Balears i el tercer a la costa de Tripoli.
Et temps és núvol i plujós a gairebé
tota la Península Ibèrica, Mediterrània
occidental i nord d'Africa fins a Tunis
a quines costes s'han registrat els rui¬
xats més forts.
També per les Illes Britàniques s'ini¬
cia un règim de mal temps que corres¬
pon a un cicló que procedent de l'At¬
làntica Septentrional avança cap a Es¬
còcia i Noruega.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Perla Ribagorçai PalUrs i conca de
Tremp fa bon temps amb cel serè; en
canvi per la resta del país persisteix
temps nuvolós amb algunes pluges par¬
ticularment intenses a leacomarques de
Girona.
Les màximes precipitacions registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
de 8 mil·límetres a Perelada, 7 a Giro¬
na i 3 a Pobla de Segur i Serós.
La temperatura mínima'd'avui a l'Es-
tangento ha estat de 9 graus sota zero;
el gruix de neu a la vall de Núria és de




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta Setmana la quan»
titat de 350.638 ptes. 90 ets. procedents
de 287 imposicions.
S'han retornat 153.106 ptes. 13 ets. a
petició de 164 interessats.
Mataró, 28 de febrer de 1932.
El Director de torn,
J. Monserrgt
La qfiestió>Ino-japonesa
XANGAI, 5.-Malgrat el desmenti-
ment del quarter general japonès els
informes oficials xinesos, diuen que els
japonesos h n atacat de nou en els sec¬
tors de Kialing i Tait Sang, bombarde¬
jant a més, Quihzan. El govern de Nan¬
kin insisteix en afirmar que la suposa¬
da treva no existeix ja que ha estat vio¬
lada pels japonesos.
La població xinesa de Xangai dóna
mostres d'enorme excitació i les mani¬
festacions contra els nipons continuen
insistentment, tement-se a cada moment
que dintre la concessió esclatin serio¬
sos aldarulls.
Els representants del govern xinès
han declarat que no era de creure en la
pau, ja que el poble ferit en els seus
més vius sentiments pels ultratges i els
atropells comesos pels japonesos està
disposat als majors sacrificis que sien
necessaris, abans que sotmetre's a les
exigències poc recomenables imposa¬
des pels militars japon'^sos.
El corresponsal de Reuter diu que
des dels forts de Woo Sung es distin¬
geix perfectament el tiroteig què hi ha j Rahola i altres.
en els vollans de Linho, però en canvi ¡ Obrers que no compleixen
els japohesos oficialment insisteixen en
que ni a n'allà hi hi hagut avui cip en¬
contre,
Delegat pel Govern espanyol sortirà
cap a París el secretari del conseller de
Agricultura de la Generalitat, senyor
Farreras Duran per a assistir a la Con¬
ferència Internacional Vinícola.
Atracaments en ple dia
a ta carretera de la Rabassada
Aquest migdia a la carretera de la
Babassada dos automòbils ocupats per
cinc individus s'han creuat al mig de
aquella carretera atracant a set o vuit
automobilistes. Després de robar els
diners i les joies als ocupants dels au¬
tos atracats, quatre dels atracadors han
fugit, quedant se l'altre per a protegir
la fugida dels que fugien.
Aquest darrer ha estat perseguit per
la guàrdia civil. Perseguit i persegui¬
dors s'han internat al bosc. En aquests
moments hom ignora si l'atracador ha
estat detingut.
Viatgers
De Madrid ha arribat el director ge¬
neral de Primera Ensenyança, senyor
Rodolf Llopis.
També han arribat els párlamentaris
senyors Gil Robles, Pi i Suuyer, Com-
I les bases de treball
Els alcaldes de Manresa i Hospitalet
han estat al Qovern civil denunciïnt els
obrers flequers d'aquelles localitats que
no compleixen les bases de treball.
El Governador ha imposat una mul¬
ta a cada un d'ells.
Demanant la reobertura
d'una fàbrica
Una comissió d'obrers de Sant Hi¬
pòlit de Voltregà han visitat el governa¬
dor civil demanant la seva intercessió
per a que sigui oberta novament la fà¬
brica del senyor Rovira, que fa temps
que la té tancada de resultes d'una va¬
ga.
Contractista que marxa
sense pagar la soldada als obrers
Una comissió d'obrers de Badalona
han recorregut contra el contractista de
obres d'aquella localitat, senyor Camps,
el qual ha marxat quedant'los-hi a deu¬




Com sigui que s'havia dit que el se¬
nyor Melquíades Alvarez s'havia refu¬
sat a contestar a la carta adreçada a tots
els diputats per la Comissió d'incompa¬
tibilitats contenint tres preguntes, hom
ha interrogat a aquell diputat, que ha
dit que mai havia deixat d'ésser cortès i
que amb més motiu havia d'ésser-ho a
una Comissió del Parlament.
El que he fet, digué, és contestar ne¬
gativament perquè entenc que les tres
preguntes estaven redactades en una
forma que no requeria altra cosa.
Preguntat després sobre les idees ge*
nerals del projecte de incompatibilitats
digué que li semblava molt bé; sense
exageracions i no és massa rígid. Ho
era molt més el d'abans per bé que no
es complia.
Reunió de la Federació Centre de
Futbol
Aquesta tarda es reuneix la Junta de
la Federació Centre de Futbol per a
estudiar el conflicte plantejat amb mo¬
tiu de celebrar-se el dia 14 d'abril el
partit Madrid-Atlètic de Bilbao i per
aquella mateixa data es'à concertat el
matx Catalunya-Centre a Barcelona.
El Madrid ha exposat el procés de
l'afer i els perjudicis que li ocasionaria
la suspensió de l'encontre amb l'equip
bilbaí.
De la darrera vaga general
de Saragossa
SARAGOSSA. — El jutge especial
que entén en la causa de la darrera va¬
ga general ha decretat el processament
de 23 dels detinguis.
Anunci de vaga de tramviaris
de Saragossa
SARAGOSSA.—Els obrers dels tram¬
vies afiliats a la U. G. T. anuncien la
vaga per al dia 12 del corrent, si no són
ateses les seves reivindicacions.
Incidents produïts
entre camperols a Orihuela
ORIHUELA. — L'alcalde ha donat
compte que els elements de la Casa del
Poble organitzaren una manifestació
que va recórrer els camps i coacciona¬
ren els obrers camperols que no esta¬
ven afiliats a ells. Es produïren colí-
sions i resultaren alguns ferits lleus.
Reunió dissolta a Granada
GRANADA.—Uns 200 obrerS aco¬
miadats de les obres de construcció del
nou Hospital línic formaren una ma¬
nifestació que anà a veure el Governa¬
dor civil, el qual no era al seu despatx.
nió al seu domicili social i el Governa¬
dor en tornar i assabentarse'n envià




El president de la República ha rebut
en audiència al governador civil de
Barcelona, al nou director general de
Seguretat i alfpresident de la Diputació
de Madrid.
Cap a Múrcia
El secretari de la Casa Militar del
President de la República sortirà cap a
Múrcia per a assistir, en representació
del senyor Alcalà Zamora, en una festa
que s'ha de celebrar en aquella ciutat.
El President del Consell
El senyor Az^ña ha conferenciat amb
el governador civil de Barcelona.
Al Ministeri d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
rebut un informe de l'enginyeria .espa¬
nyola expressant el projecte del nou plà
pedagògic per a la formació dels nous
enginyers.
El senyor de los Rios ha rebut una
comissió d'estudiants, que referint-se
als darrers successos ocorreguts a la
Universitat, ha demanat que insistís en
aclarir als fets.
També ha visitat al ministre d lns-
trucció, el fisiòleg alemany, senyor
Nicolai, qui ha exposat el desig de col-
laborar amb els elements científica es¬
panyols.
El projecte de Reforma Agrària
i el conreu del cotó
El ministre d'Agricultura ha mani¬
festat que estava treb .liant en el decret
de Reforma Agrària, el qual probable¬
ment dimarts serà entregat a la taula
del Congrés.
El senyor Domingo ha dit que es
preocupava del conreu del cotó, afe¬
gint que tenia en projecte un estudi
que permetria, que en cinc anyii, el
conreu d'aquesia planta [tèxtil que ac¬
tualment té ocupades 20.000 hectàrees
arribi a les cent mil.
L'excursió de cada diumenge
El sots secretari de Comunicacions,
senyor Qalarzi, sortirà aquesta nit cap
a Zamora.
El nou secretari
del Jutjat d'Instrucció de Mataró
La «Gaceta» publica el nomenament
de secretari del Jutjat de 1.* Instància
i d'Instrucció del Partit de Mataró, se¬
nyor Miquel Serrano Lázaro.
L'ac ual secretari del Jutjat d'aquèll
Partit, senyor Josep dc Lassaietta Cà^-
vas, és nomenat pel mateix càrrec del
Jutjat de Puigcerdà.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró




Dones . . 31
Nois. . . 252
Total. . 512




Ciències socials . 18
Filologia.... 2
Ciències pures. . 12
Ciències aplicades. 23
Belles Arts . . . 43
Literatura. . . . 61
Història Geografia. 44
Total. . 544
Lectors dc Revistes. . 69
Volums catalogats . . 5.418
Lectors que ban servit del préstec.
Llibres prestats











TRAMITACiÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTtS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Es troba de venda en els llocs següents^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer deja Pau, 14.
... y de poco coste












los voltajes Oran i nou,t amb molta aigua, gas,
electricitat, instal·lació de radio, galeria,
water, aire i sol a totes Ies habitacions.
13 duros al mes.
Raó: Sant Joan, 38, estanc.
dos telers circulars per a mit¬
ges i mtíjons; una maquineta





De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
iau,25): Oberta els dies femers, del
dilluns ai divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 aS del
vespre.
Meaja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
Indicado para la recepción de las emisoras locales.
TAXIS TERESPIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^flLEFUNKËN
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mail i
de 5a8 del vespre.
Bodes — Bateigs— Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu vos en el número del Telèfon 2^
LLEGIU EL
Agent ofltíalí JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Cti'lCilS
BSCOLBS PiBS Apartat a.° 6 - Tai. 28C
PeBsIonistet, Recomaiatt. Vigilaía, Externa
FUNERARIA «LA DOLOROBAa
St. Agnstf, 11Ampliacioiif lofoürailaacs
CASÀ PRAT
Hciirci tatures
CAMON CARDONBR Sant Btict. 41
Pren fet I admlalatraoló.
Telèfon. 55Ctiurraca, 60
Vendea a plaçoa - Bxposieló permanent - Marca
fBSlerici
lOAN ALUM Sant J#i
: BatadI de profecies 1 preaanpostoa,
Aülssaís
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TcI. 6^
Pipòall de xampany Codorniu. Dealilieria de licors
cordlllerlcs
vídua d'AIVrONI XIMBNB5 Sant Antoni, SÜ
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de inte
JOAN QUAL Baat Illes, li
Coaatruceioaa I reparacions
Mebics
BDNBST CLADiANA Biaba Mai, 17.-T. 281
Conatrncció i reatanradó de tota mena de moblee.
SALVADOR COMAS Barcelona. 37
Restauració de mobles
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. íSi
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys CèpleiMaquina D'BSCRIURB si. Francesc p. 16
Circulara, obres, actes l tota mena de documeits
ISTBVI MACH Lepaste. 23
Profecies 1 preaaapostoa.
lOSBP JUBANY Ritra, 53. Bareelaia.
No compren aeasa visitar ela mena magatxcme
ecitiitcs
DR. R. PBRP1ÑÁ Baat AgSstí. S
Visita el dimecres a! matí i dissabtes a la tarda
Palla 1 iilali
COMERCIAL PARRATOBRA
Baaí Llarcaç, 18 Telèfai 21 -
Papers pintáis
lAUMS ALTABBLLA Rltra, 17
: Exteaa i variat assortit : Pintora decorativa
Pcrraaaerlcs
mUDCAPBLL Bl«r|i,4},»rtl
Bapeclalltat ta l'oadaladd pcrmaacat del sàbdu
CASA PATUBL Isara, 11 Saaí BafdL 2
Bamerat serva! en iot. «Oa parle ffaaçalai*
Bccaacrs
IOAN;BOSCH TORRAS Ooia, 3 - TelfiS
^ ^ ,Cor/eaponsal Agèicia Rel'^14Dr.MartíJnllè, 2 TeltfpB 1^^'
-lasfircs
■»«4l BAN» Smt PitabltM í'X. K-W»
< > t TMI ilWliM MlliW I •
Banaocrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent. Garatees5BNBT JOPRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'aíuil. Coíxea d'ocasió. ~ Tel. 554
Dcnilslcs
du. enric ordonez mutis
Riera, 50 l.er
Dillnae, dimecres i diveadrea de 4 a doa quarta de 8
BANC CENTRAL Rambla, S6-Telèfon 222
Negociem tota els cupona venciment corrent Hcrnorislcrlcs
«LA ARQBNTINA» Sent Llorenç, 16 bis
Plantes medicínala de totes classes.«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8




•MPRBMTA MINERVA Bareal·ia, la-T, 2»
Trebella del ram 1 venda d'articles d'escriptor!
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Ttl. 290
Treballa comercials 1 de luxe, de tota claaaa
MaaalaârU
BALVADOH FONT VBHDAOUBR Rtiei, 363
Tal. 88 Fondicid de ferro 1 irticles de ñimfaterla
S. A. ARNuS-OARi
Per eicèrrece sa aquesta ciutat, Molsa, 18-Tel. 264 Esitrcrs
MANUBL MASPmRBR Caria I>adr4a, 71
: Pcralaaaa, cortiiaa 1 artielaa da vimat.Ciltcrcrlcf
BMILl BURIa Charraca, 39.-Telèfaa 303
Calefaocioaa a vapor i algas calenta. Serpentlaa*
Carraaides
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 18 Telèfon 220
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Meslars al cobert 1 abonats
Marfeffislcs
tos» ALSINA Btitl, 4»
Uoaee üortaòrlea. Marbres artística da tota alaasi.
^Ncrccrlci
tOSNS MXSaCH Saat Crlatólbr, St
OlawM 4. Partaanriíi JtwMa, QailwclaM
PiBcràrlei
FUNERARIA DB LBS SANTES
Palol, 58
MARCBLi LLIBRl Beat Orial, 7 - Tel. 209
ImmDlorabla aarvald'aaloa 1 tartaiaa de Ilognar. TeIèfoD:«7
Cirleni
COMFANIA QBNBRAL Dl CARBONNS
P.r aOrrM*! It Albtrfb, St. Aurai, 70 -Tol. 222
MIQUBL JUNQUBRAS Ttlifbb 111
M. Clil* Vordagaw, 12 — Switail: St. SmmI, 24
